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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XVIII. KÖTET. 1911 JÚNIUS 6. FÜZET.
Wachsmann Ferencz.
(1837—1911.)
Irta : Csíki Ern.
Múlt évi november 18-án kisértük utolsó útjára a magyar boga-
rászok nesztorát, a mindnyájunk által szeretett és tisztelt Feri bá-
tj^ánkat. Vele sírba szállt egyik olyan gyjtnk, a kinek a mai
korban sajnos alig akad követje.
Wachsmann E'erencz 1837-ben született a komárommegyei
Ács községben, a hol atyja az EszTERHÁzY-ak uradalmi ftisztje volt.
Gimnáziumi tanulmányait Pozsonyban végezte, a hol Kornhuber
Rovartani Lapok. XVIII, 6. (1911. VI. 30).
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oktatása mellett a természetrajz iránti érdekldése csak fokozódhatott.
Pozsonyból a bécsi megyetemre került, melynek elvégzése után
Gyrben építmérnök, majd az alföld—fiumei vasút építésénél
építésvezet mérnök lett. A vasút építésének befejezése után e
vasút osztálymérnöke és 1872-ben az államvasutak fmérnöke lett.
Utóbbi helyen hamar felismerték kiváló tehetségét, úgy hogy 1880-
ban ügyosztályvezet, 1889-ben pedig a pályafentartási szakosztály
fnöke lett. Az államvasutak szolgálatában 1903-ig mködött, a mikor
csúzos megbetegedése miatt mint ffelügyel nyugdíjba vonult.
Már kora ifjúságában kezdett vadászgatni és János öccsével
szép madárgyüjteményt hozott össze. Késbb mködési köre az
ornithologiával való foglalkozást ugyan lehetetlenné tette, mindazon-
által továbbra is gondos figyelje maradt a magyar madártani moz-
galmaknak, olvasója a magyar madártani irodalomnak. Midn állandó
lakhelye Budapest lett levélbélyeg és késbb bogárgyüjtéssel kezdett
foglalkozni, mindkét gyjteményét úgyszólván haláláig a legnagyobb
gonddal és szeretettel gyarapítván és gondozván.
Wachsmann Ferencz h maradt hazája határaihoz, csak Ma-
gyarország bogárfaunáját gyjtötte és enem gyjteményét elég tel-
jessé tette, a mennyiben abban faunánknak közel 5000 faja és faj-
változata volt meg. Gyjteménye eleinte csak saját gyjtésébl épült
fel, de volt is alkalma az ország különböz vidékeit meglátogatni és
hivatalos teendinek elvégzése után, néhány perczet kedveltjeinek
gyjtésére fordítani. Késbb midn betegsége a gyjtést lehetetlenné
tette, öccsében talált egy kiváló gyjtre, aki eleinte Pápa vidékérl,
majd késbb Budapest környékérl csak úgy ontotta a friss anyagot
a gyjtemény gyarapításához.
A míg Wachsmann mint mérnök kiváló mködést fejtett ki nem-
csak a vasútaknái, hanem a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletben
is, a hol számtalanszor jelent meg a felolvasó asztal mellett, addig,
ha szorgalmas látogatója és ügybuzgó tagja is volt a Természettudo-
mányi Társulat állattani szakosztályának, itt ritkán sikerit t
rábírni, hogy megfigyeléseinek gazdag tái-házából egyet -mást elmond-
jon. E helyen, ha jól emlékszem, csak kétszer állott a felolvasó
asztal mellé, egyszer, amikor az akkoriban használatba jött bogár-
futtatót (Zooanaplior) mutatta be, másodszor pedig a mikor az utolsó
magyarországi hódról olvasott fel.^ Annál többször sürgette azonban
a csigalassúsággal megjelen faunakatalogus mielbbi befejezését,
felismervén ezen katalógus kiváló fontosságát állatvilágunk meg-
ismerése szempontjából. Ugyancsak az buzdításának köszönhet,
1 Az utolsó hód Magyarországon. (Állattani Közlemények. IV, 1905,
p. 235—236).
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hog-y e sorok írója évrl-évre összeállította pótjegyzékeit a magyar
bogárkatalogushoz. Ezen pótjegyzékek els sorozatát egyesítve
Wachsmann litográfiái úton sokszorosíltatta, 1905-ben pedig az addigra
kiegészített jegyzéket a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók
Szegeden tartott vándorgylése elé terjesztette, melynek munkálatai-
ban az azután meg is jelent.^
Mint gyjt, mindenkit serkentett és buzdított, ketts példá-
nyainak gazdag anyagából pedig mindenkinek juttatott. Mint kiváló
tulajdonságát és követend példát fel kell említsem azt, hogy min-
den újdonságát, ha csak egyetlen példánya is volt, azonnal felaján-
lotta a Magyar Nemzeti Múzeumnak, úgy gondolkozván, hogy az
els példányoknak elssorban is nemzeti intézetünkben van a helye.
Ugyancsak ez az elv vezérelte, a mikor úgy rendelkezett, hogy halála
után bogárgyjteményébl az els kiválasztás a Magyar Nemzeti
Múzeumot illeti, a többi pedig jusson a szegedi múzeumnak. Ez a
munka éppen most van folj'araatban és e gyjtemény fogja Feri
bátyánk nevét maradandóvá tenni mindkét múzeumban. Sok ritkasá-
gon kivl, néhány új állat felfedezését is köszönhetjük neki, ezek
közül két bogár {Psylliodes Waclismanni Csíki és Drasterius bimacula-
tus var. Waclismanni Reitt.), valamint két frkészdarázs-féle {Waclis-
mannia maculipemiis Szépl. és Ojniis Waclismanni Szépl.) viseli az nevét.
Wachsmann, mint említettem, sokfelé megfordult az országban,
mindenütt gyjtvén, különös elszeretettel foglalkozott azonban Vesz-
prém vármegye északi része bogárvilágának kutatásával. Pápán lakott
öccse, a ki szintén rengeteg anyaggal halmozta el e vidékrl. Ezek a
gyjtések szolgáltak alapul azon tanulmányához, a melyet e folyó-
iratban közölt néhány évvel ezeltt.^
Még meg akarom említeni, hogy Wachsmann is egyike volt
azoknak, a kik a magyar rovarászoknak társaságba való tömörülését
szükségesnek tartották. nagy szeretettel foglalkozott ezzel a kér-
déssel és els összejöveteleinket és megbeszéléseinket az lakásán
is tartottuk. A mi akkoriban, a kilenczvenes évek végén nem sikerit,
azt sajnos már az közremködése nélkül kellett a múlt évben el-
végeznünk. A Magyar Entomológiai Társaság alakuló ülésén Wachs-
mann Ferenczet érdemei elismeréséül választmányi tagjává válasz-
totta, ezt a kitüntet bizalmat ugyan nagy örömmel fogadta, de
súlyos betegsége már nem engedte, hogy a megalakulás nehéz mun-
1 Adatok a magyar birodalom bogárfaunája ismeretének bvítéséhez.
(A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1905-ben Szegeden tartott XXXII.
vándorgylésének vázlata és munkálatai. Budapest, 1906, p. 298— 333).
2 Pápa és vidékének bogárfaunája. (Rovartani Lapok. XIV, 1907, p.
Xl-23).
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kajából a mag-a részét, a mint azt óhajtotta volna, kivegye. A. súlyos
kór életének 72. évében, 1910. évi november 16-án elvitte körünkbl
övéihez, a kiket a halál egymásután ragadott el, tevékeny életének
boldogságát gyakran szakítván meg. Ezekre a súlyos csapásokra
(inzetlen munkálkodásában, gyijjteményeiben, állandóan körülötte lev
egyetlen lányában, öccsében és az t szeret és tisztel barátainak
nagy számában lelte vigasztalását.
Emlékét mködésével örökké emlékezetessé tette, mi pedig csak
szeretettel fogunk nesztorunk emlékének áldozni.
Újabb adatok Kiskunfélegyháza környékének
Hymenoptera-faunájához.
Irta : Móczár Miklós.
Kiskunfélegyháza hártyásszárnyú rovarairól raindezideig kevés
adatot találunk az irodalomban. Az els és egyedüli adatokat abban
a felsorolásban találjuk, melyet 1902— 1904. évi gyjtéseim alapján
Dr. Vángel Jen tett közzé 1905-ben e folyóiratban.^ Azóta hosszabb-
rövidebb ideig minden nyáron gyjtögettem hártyásszárnyú rovaro-
kat is s- ezáltal míg egyrészrl újabb gyjtéseim alapján mintegy
megersítem a jelzett dolgozatban felsorolt adatok helyességét, más-
részrl újabb adatokkal is gyarapítóm a város s vele együtt a Duna-
Tisza közének hártyásszárnyú rovarfaunájának ismeretét. A Dr. Ván-
gel Jen felsorolta 240 fajhoz hozzáadva az alábbi 135 fajt, a város
környékérl eddig 375 faj és változat ismeretes. Legtöbbször gyüj-"
töttem a város déli és nyugati határában húzódó országutak nap-
sütötte homokos részein, a vasúti töltések oldalain, továbbá a homoki
szlk dülútain és nádfedeles kunyhóinak csorgásán. Itt találhatók
az ü vidékre is jellemz hártyásszárnyúak mint a Holopyga flavipes
Ev., nionochroa Buyss., ahenea Dhlb., a CJirysis analis Spin., Zetter-
stedti ScHUCK., Thalhammeri Mocs., purpurata Fabr., Dálla- Torreana
Mocs., a Mutilla regalis Fabr., Myrmosa cognaia Costa, Saliits vulnera-
tus Costa, Asiata Costae Piccioli, Cerceris Icucozoniea Schlett. és
tubercnlata Vill., az Odynerus spiricornis Spin., a Bomhus fragrans
Páll., Anthrena sysmibrii Friese, Phiarus ahdominali.t Ev., a Coelioxys
jjolycenlris Först., stb.
Tapasztala -om szerint a nyári hónapokban való további gyj-
tések már kevés új adatot szolgáltathatnak, annál többet azonban a
tavaszi hónapok, melyekben csak kevés alkalomkor gyjthettem.
1 Adatok Magyarország rovarfaunájához. III. Hymenoptera. (Rovar-
tani Lapok. XII. 1905, p. 143—147, 165—168, 186—189.)
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Kétes fajaim meghatározását Mocsáky Sándor úr volt szíves
végezni, amiért nem mulaszthatom el, hogy e hel3'en is hálás kö-
szönetemet kifejezzem !
Ujabb adataim a következk :
Tenthredinidae. ÍTylotoma melanochroa Gm. — Cyphona
furcata Vill. — Athalia glabricollis Thoms., spiiiarum Fabr., rosae
LiNN., annulata Fabr. — Selandria serva Fabr. — Dolerus
gonager Fabr., picipes Klg., fissus Htg. — Tenthredopsis hun-
garica Klg. — M elán opus Fabricii Leach.
Siricidae. Cephus pj'-gmaeus Linn. — Sir ex juvencus Linn.
Ichneumonidae. Lissonota insignita Grav. — Theronia
flavicans Fabr. — Acoonites dubitator Panz.
Braconidae. Iphiaulax impostor Scop.
Chalcididae. Smiera sispes Linx. — Chalcis intermedia Dalm.
Chvysididae. Ellampus spina Lep., auratus Linx. v. macula-
tus Mocs., truncatus Dhlb., aeneus B^ibr. — Holop3''ga curvata
FöRST., ílavipes Ev., monochroa Buyss., sculpturata Ab., rosea Hossi.
— Chrysogona pumila Klug. — Chrysis itidigotea Duf. et Perr.,
nitidula Fabr., rutilans Oliv., Thalhammeri Mocs., ignita Linn. v.
longula Ab., pulchella Spix.
Formicidae. Aphenogaster structor Latr. — Tetramorium
caespitum L. — Lasius alienus Först.
Heterogynidae. Mutilla regalis Fabr., rufipes Fabr. — Myr-
mosa cognata Costa. — Mysine cylindrica Fabr.
Pompilidae. Pompiius albispinus Pz., Magrettii Kohl., niger-
rimus Scop., va^ans Klug., viaticus Lixn. — Salius hyalinatus
Fabr., versicolor Scop. et v. Fabricii Yanderl.
Sphecidae. Trypoxylon attenuatum Síi. — Notogonia pom-
piliformis Panz. — A s tat a Costae Piccioli. — Ammophila hirsuta
Scop., capucina Costa. — Philanthus venustus Rossi. — Cerce-
ris fanerea Costa, dacica Schlett., rubida Sur., quadrifasciata Pz.,
interrupta Pz., labiata Fabr., tuberculöta Vill. — Oxybelus melan-
cholicus Chevr. — Moll in US arvensis Lixn. — Stizus tridens
Fabr., hungaricus Friy. — Bembex meditorranea Handl. — Crabro
sörripes Pz.
Vespidae. Eumenes pomiformis F., mediterranea Kriechb. —
Odynerus crassicornis Pz., debilitatus Sauss., parietum Linn. v.
reniraacula Lep.
Apidae. Apis mellifica L. — Bombus Derhamellus K.,
fragrans Páll., pomorum Pz. — Podalirius salviae Mor. —
Eucera nitidiventris Mocs. — Xylocopa valga Gerst. — Rophi-
tes canus Ev., Hartmanni Friese. — Nomia femoralis Páll., rufi-
cornis Spix., diveríipes Latr. — CoUetes nasutus Sm., marginatus
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talis FouRCR. — Epeolus productus Thoms. — Nomád a succinta
Panz., trispinosa Schmied. — Pasites maculatus Jur., minutus Mocs.
— Phiaras abdominalis Ev. — Coelioxys rufocaudata Sm., poly-
centris Först., conoidea Illig., aurolineata Först. — Stelis phaeo-
ptera K.
Sm., picistigraa Thoms. — Anthrena carbonaria Linn., thoracica
Fabr., nitida Fourcr., albicans Mull., tibialis K., Trimmerana K.,
sisymbrii Friese, praecox Scop., albicrus K., parvula K., niveata
Friese., ventralis Imh., scita Eversm., fimbriata Brullé., truncatilabris
Mor., combinata Christ., propinqua Sghok., dubitata Schck., chryso-
pyga ScHGK., hungarica Friese. — Halictus albipes Fabr. v. affinis
Schck., malachurus K., politus Schok., xanthopus K., zonulus Sm. —
Osmia Panzeri Mor. — Lithurgus fuscipennis Lep, — Megachile
versicolor Sm., leucomalla Gerst., pacifica Panz. — Anthidium
laterale Latr., pubescens Mor. — Psithyrus Barbutellus K., ves-
A lepkék terjeszkedése.
Irta : Kürtösi József.
Minden lepkész tapasztalhatta, hogy felkutatott, tehát jól ismert
gyjtterületén, a hol már majdnem minden fajt összegyjtött, egyszer
csak új fajt talál, talán egy, talán több példányban is. Jól átkutatott
területen az ilyen eset nem azt igazolja, hogy ez elkerülte volna
figyelmét, hanem vagy az illet lepkefaj új térfoglalását, vagy még
csak az erre irányuló törekvést.
A lepkék elterjesztésében véletlen eset is játszhat közbe pl. bi-
zonyos anyagok, de különösen él s kifágott fák szállítása alkalmá-
val a rájuk bábozódott lepkebábokat is szertehurczolják. így történ-
hetett meg az, hogy Szalay Kálmán állami tanító Orosházán 1908.
Vn. 21-én egy Lymaniria monacha L. hímet fogott.
Azonban nemcsak véletlen körülmények játszanak közbe a lep-
kék továbbterjedésénél, hanem a lepkék vándorlási ösztöne is. A mint
megfigyelték, hogy egyes fajok, mint pl. a Pyrameis cardui L., nagy
csoportokban indulnak vándorútjokra, éppen úgy megfigyelték azt
is, hogy egyes példányok is nekimerészkednek az ismeretlennek. Ezt
tapasztalták különösen a Daphnis nerii L. s Choerocampa celerio L.
fajoknál.
Ezen fajoknál könny volt a megfigyelés, mert tudjuk, hogy
hol van hazájuk s ha már most oly vidéken fogjuk, a hol megfigye-
léseink szerint nem növekedhettek fel, feltehetjük s feltevésünkben
nem is csalódunk, hogy odavándorlásuk közben jutottak el. S ha
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figyelembe vesszük, hogy a két említett lepkefaj mily gyors repül,
nincs is mit csodálkoznunk azon, ha e két délvidéki fajt meleg nya-
rakon északibb vidéken is fogják. A Cli. celerio-t pl. Angolország
északi vidékén, a D. nerrii-t ezenkiviil Svédország déh részén és
Finnországban fogták.
Azt, hogy az ilyen vándorlási ösztön nemcsak ezen lepkék
tulajdonsága, azt tudjuk, ha nincs is rávonatkozó elegend irodalmi
•adatunk. Nem lenne pedig érdektelen valami módon kísérletezni
ezen irányban pl. fehérszárnyú nappali lepkékkel, ha volna mód arra,
hogy repülésük gyengítése nélkül s mégis feltn módon lehetne
megjelölni szárnyukat. Gazdasági szempontból is fontos volna ilyen
megfigyelések végzése, a mennyiben a kártékony fajok elterjedési
képességére vetne világot s tisztázna oly kérdést, mely kevés tapasz-
talaton nyugvó feltevésen alapszik.
Azonban kutatásaink közben a véletlen megfigyelés is szolgál-
tathat ilyen adatokat.
Ilyen adathoz jutottam én is a Scirpopliaga praelata L. nev
aprólepke gyjtése közben. Ebbl 1907 VII. végén s 1908. VI. végén
fogtam lámpafénynél 1—1 nstényt. Tudva, hogy hernyójának táp-
növénye a káka, csodáltam, hogy távol lakván ilyen területtl, hogy
kerülhetett ide, annyival inkább, mert rendkívül nehézkes. 1909-ben
aztán figyelemmel kisértem vidékemen mindazon területeket a holt
Krös környékén, a hol káka termett, de ezen évben nem fogtam
egyetlenegy példányt sem. Megjegyzem, hogy a területen meglehe-
ts kevés káka van, az is szórványosan. A múlt 1910. évben aztán
az él Krösparfján lev kubikgödrökben — a vasúti híd közelében
— egy nagyobbszer kákatelepre bukkantam, a melyen valóságos
Scirpo2)haga-te\6p volt. Július els felében tömegesen jelentkeztek, a
káka oldalán üldögéltek a legnagyobb közönnyel, kopulában is. Ha-
sonló közömbösséget tanúsítottak vizbepottyanás esetén is.
Minthogy Scirpopliaga-iQ\&p ezen a környéken nincs, bizonyos,
hogy az elz években fogottak is innen származtak. Már pedig a
két hely egymástól való távolsága légvonalban 19 kilométer. Ki tudja
milyen hosszú utat tett meg, a míg ide ért, a hol elfogtam. Ha tehát
ilyen nehézkes repülés lepke ilyen nagy távolságra száll, mennyi-
vel inkább fog elszállni az, amelyik anélkül is gyorsrepl s keve-
sebb id alatt jut messzire.
Az ilyen megfigyelések végzése nehéz, azért erre vonatkozólag
kevés irodalmi adatunk van, ha azonban súlyt helyezünk ilyen irá-
nyú megfigyelésekre, akkor az adatok is szaporodni fognak.
Adatok Simontornya pókfaunájához.
Irta : Pillich Ferencz.
KuLCZYNSKi László krakkói tanár úr szíves volt az 1910. év
folyamán általam gyjtött és rendelkezésére bocsájtott pókok rend-
szeres lajstromát nekem beküldeni, melyet „\ Magyar Birodalom
Állatvilága"-ban felsorolt 9 fajjal és a szükséges jegyzetekkel* kiegé-
szítve ez alkalommal közrebocsátani óhajtok.
Az alábbiakban használt rövidítések magyarázatául szolgáljon,
hogy római szám a gyjtés hónapját és arabs szám annak napját
jelenti, egy utána tett f pedig azt jelenti, hogy fiatal példánynj'^al
van dolgunk. A faunakatalogusból átvett adatokat M betvel jelöltem
meg. További rövidítések: d" = kifejlett hím, $ = kifejlett nstény;
ae = június vagy július és au = augusztus vagy szeptemberben
gyjtve.
Uloboridae. ülo borús Walckenaéri Latr. (M.)
Dictynidae. Ciniflo ferox Walok. (II. $ ; ae f), Schineri L.
(II. f) — Dictyna variábilis CL. Koch. (II. f), viridissima Walck.
(au d'9).
Drassidae. Drassodes lapidicola Wk. (II. f) — Prosthesima
pedestris C. L. Koch. (au f), electa C. L. Koch (II. $) — Aphau-
taulax Albinii L. Koch (M.)
Fholcidae. Pholcus opilionoides Schr. (VIII. ?.)
Theridiidae. Theridium lineatum Clerk. (IV. f ; ae f), vari-
áns Hahn. (II. f ; au f), denticulatum Walck, (II. f ; au f), tepidario-
rum C. L. Koch. (ae $) — Teutana castanea Clerk. (ae + au $ ;
IV. f), triangulosa Walck. (ae cf 9) — Asagcna phalerata P^v^rz.
VIII. f) — Enoplognatha thoracica Hahx.
Argiopidae. Diplocephalus humilis Blackw. (VIII + au. 9)
— Dicymbium nigrum Blackw. (II. + IV. $ ; au cf ?) — Stj'-
lothorax apicatus Blackw. (au cT?), fuscus Blackw. (VIII. + au
9) — Trachygnatha dentata Wid. (VIII. 9 ; au cf) — Gongy-
lidiellum murcidum E, Sbl (VIII. cf) — Erigone atra Blackw.
(VIII. + au 9), spinosa Cambr. (vagans Slm.) (VIII. cf 9 ; au cf),
dentipalpis Wid. (II. VIII. au cf9) — Donacochara speciosa
Thorell. (M.) — Centrom erus sylvaticus Blackw. (au cf9) —
Sintula aérius 0. P. Cambr. (VIII. cf) — Micryphantes rurestris
L. Koch. (IL
-f VIII. 9) — Bathyphantes concolor Wid. (II. IV.
Vin. au cf 9), approximatus 0. P. Cambr. (IV. cf). — Lephthy-
phantes leprosus Ohlert (ae 9), tenuis Blackw. (II. 9 ; au <S9-)
— Linyphia clathrata Suxd. (IL + au f) — Stemonyphantes
bucculentus Clerk. (II. d9) — Pachygnatha Clerkii Sund. (II.
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$ ; VIII. f; au ?), Degeerii Sund. (H. VIII. cau $) — Tetragnatha
extensa L. (ae f), Solandrii Se. (IV. + VIII. f) — Mangora aca-
lypha Walck. (IV.) — Araneus dromcdarius Walck. (II. f), foliu u
ScHRANCK (IV. f), diadematus Clbrck. (ae f; VIII. 9), alsine Walck.
(M.), cucurbitinus Clerck. (IV. f), umbraticus Clerok. (VIII. 9),
ixobolus Thor. (VIII. tí^ ; au. 9), (Singa) uutiduliis C. L, Koch.
(11. + IV. f).
Thomisidae. Pistius trancatas Pallas. (au. f). — Misunieiia
vatia Clerck. (II. f ; ae cf), tricuspidata Fabr. (II. + IV. cf ; VIII. f)
— Oxyptila trux Blackw. (ao cf), scabricula Westr. (II. 9 j au cf),
praticola C. L. Koch. (IV. f.) — Xysticus cristalus Clerck. (IV.
d f), laterális Hahn. (au f), ulmi Hahn. (IV. 9 ; VIII. + au. f),
striatipes L. Koch. (ae f.) — Philodromus dispar Walck. (au. f),
poecilus Thor. (VII. VIII. au f), aureolus Clerck. (sensu latiore)
(IV.
-f au f.) •
CLuhionidae. Micro mmata viresceiis Clerck. (IV. f.) —
Clubiona phragmitis C. L. Koch. (IV. VIII. o"' ; au 9), lutescens
Westr. (II. 9), similis L. Koch. (II. o'^9), pallidula Cl. (ae 9),
subtilis L. Koch. (au ^9)- — Zora spinimana Sund. (au f). —
Micaria pulicaria Sund. (au cf).
Agalenidae. Argyroneta aquatica Cl. (VIII. 9 ; au cT 0- ~
Tegenaria Dorhamii Scop. (IV. f ; ae 9 ; au f). — Aiitistea ele-
gáns Bl. (au 9)-
Pisauridae. Pisaura mirabilis Cl. (II. IV. f ; ae 9 ; au f.)
Lycosidae. Lycos a proxima C. L. Koch. (VIII. 9), amontata
Clerck. {JN . cf9.) — Tarentula trabalis Clerck. (M.) ruricola
Deg. (II. VIII. 9 ; au f), leopardus Sund. (IV. + au f ; VIII. d f),
hygrophila Thor. (VIII. 9), piratica Clerck. (VIII. 9 ; au f), latitans
Blacpiw. (VIII. 9 ; au f).
Oxyopidae. Oxyopes ramosus Panz. (M.)
Attidae. Synageles venator Luc. (IV. d)- — Heliophanus
cupreus Walck. (ae 9), auratus C. L. Koch. (au 1). — Salticus
zebraneus C. L. Koch. (ae9.) — Marpissa radiata Grube. (au cT ;
M.) — Philaeus chrysops var. biliueata Walck. (M.) — Sitticus
pubescens F. (IV. 9 ; ae 'b9-) — Euophrys aequipes 0. P. Cambr.
(M.) — Ballus depressus Walck. (II. f.)
Különfélék.
Utilevél Kis-Azsiából. — Angóra, 191 1 április 8-án. — Régi
igazság az, hogy az id rendszerint akkor szokott a legkellemetle-
nebb lenni, mikor a legszebb idre volna szükség. Ezt az igazságot
fájdalmasan tapasztaltam, a mikor az anatóliai vasútról vetettem az
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els pillantást az angorai völgyre, hol meglehetsen hosszú idt
kellett töltenünk. A merre a szem ellát, mindenütt hó, mely nem egy
helyen méternyi magasságot is elér, kopasz fák ágait lebegteti a
metsz szél, az állat-életet egyedül a mi varjainkat helyettesít szarkák
seregei képviselik. Tipikus téli kép, mely a téli sportok kedveljét
örömmel töltené el, de nem az entomológust, aki itt szép meleg na-
pokat várt, melyek a rovarok légióit keltik életre. A helybeli törö-
kök bizonysága szerint ilyen zord télre még legöregebbjeik sem
emlékeznek.
Szerencsére a tél érkezésünk után nem sokáig tartott. A mint
a nap csak kissé elbukkant, intenzív melege szinte szemtnellátha-
tólag fogyasztotta a hó foltokat, a város melletti folyók messzire ki-
léptek ember által sohasem szabályozott medrükbl, magasan el-
árasztva a réteket vízzel. Még ez az id sem nagyon kedvezett a
gyjtnek, de legalább alaposan megtekinthettem a várost, mely pe-
dig az érdekldést nagyon is megérdemli.
Nagy múltú és nagy jövj hely ez. Mozgalmas története fo-
lyamán volt görög, perzsa, római város, míg most jellegzetes keleti
város, de amelyben az európai kultúra lépésrl-lépésre halad elre.
Fénykorát a római és a byzánczi idkben élte ; Augusztus csá-
szár pompás épületekkel díszítette, melyek talán daczoltak volna az
idvel, de a török barbarizmussal szemben nem birtak ellenállni. Ma
e szép idk emlékei mind romok, melyeknek díszesen faragott kö-
vet, oszlopait rongyos török viskók falaiban lehet viszontlátni.
Különben most a város hihetetlenül girbe-görbe utcákból, egy-
mástetejére, össze-vissza épített házcsoportokból áll, melj^eken szé-
pen látható az obhgát keleti piszok és a közökben a koncon vere-
ked kóbor kutyák seregei.
Egy expedíciónak különben kitn kiindulási helyül kínálko-
zik. Lévén vasúti végállomás, minden európai tárgyat meglehet itt
kapni, „horribíle dictu" még drogéria is van, a melyben mindenféle
kozmetikai szereken kívül jó ostornyélen át még gombokat is lehet
kapni.
A rossz napoknak még az elnye is meg volt, hogy tartamuk
alatt a lóvásárlást is nyélbe lehetett ütni. Nem kis fáradság, alku-
dozás után, mert hisz hat lovat és egy szekeret vásároltunk, sike-
rült elég jutányosán beszerezni ket. A mi igényeinknek megfelel
lovak 140—160 korona között váltakozó árúak, nem valami „Buke-
falosok", de egész csínos, ers lovacskák, melyhez hasonlókat oda-
haza 300 korona körül szoktak eladni.
Most már teljesen kitavaszodott, mindazonáltal a flóra és fauna
nem nagy változatosságot mutat. Például a lepkék közül ezidsze-
rint csak a Goniopteryx repül s egy Vanessa-í&it láttam. A többi
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rovarrendekbl a hymenopterákat és orthopterákat kivéve nagyobb
a változatosság, mindazonáltal nem ajánlom entomológusnak, hogy
erre a vidékre április hónap eltt elinduljon. A környék már a stoppe
összes jellegével rendelkezik. Nincs erd, helyette kopár szikla-terü-
letek, majd a különféle szúrós kóróknak egész berkei következnek.
Ilyen helyen pedig csak akkor fog intenzivebb élet felpezsdülni,
mikor a nap már perzsel és a szúrós kórok kizöldülnek. Vizi rova-
rokban azonban nincs hiány s a ffigyelem ilyenkor ezekre fordí-
tandó. A vizek partjain százával sütkéreznek a teknsbékák, nrelyek-
bl minden fáradság nélkül nagy számmal lehetne gyjteni.
Mindazonáltal az itteni tartózkodást nem lehet eredménytelen-
nek mondani, de sokkal érdekesebb dolgokat várok a steppétl, mely-
nek már a napokban nekivágunk, a Tur-Göl nagy sós tó megkerü-
lésével Konia felé. Náday Lajos.
Rovartani gyjtések hazánJcban. — A folyó évben entomolo-
gusaink mint rendesen lakóhelyük közelebbi-távolabbi vidékén szor-
galmasan folytatták kutatásaikat, egyesek azonban távolabbi vidé-
keket is meglátogattak, azonkívül még több nagyobb gyüjtkirándu-
lás van tervbe véve, a melyekrl azonban csak annak idején adha-
tunk hírt. Eddig a következ megtörtént kirándulásokról szereztünk
tudomást. Dr. Horváth Géza, Jablonowski József és Dr. Kertész
Kái^mán a Hortobágyon, Csíki Ern a Fruska gorában, Sohmidt
Antal a Drávatorok vidékén gyjtöttek. Deubel Frigyes és Scheeser
brassói bogarászok a Radnai havasokon, Merkl Ede (Német-Bogsán)
Szászkabánya vidékén, továbbá három bécsi gyjt : Dr. Holdhaus,
Dr. Stolz és Dr. Lauterer a Magas Tátrában gyjtenek.
Irodalom.
J. Schüshy : Die Káfer Europas. 47. Heft. Nürnberg, 1911. (Ver-
lag von Bauer & Raspe, Emil Küster).
Az Európa bogarait tárgyaló munka legújabb füzete száz
faj tüzetes leírásán kívül, a PhtjUobius és Scythropus nemek fajainak
meghatározó kulcsát is tartalmazza. Az összes leírások egynek kivé-
telével {MordelUsíena Engelharti Dániából), különféle ormányos boga-
rakra vonatkoznak (köztük 33 Phtjllobiiis, 14 Scythropus, 8 Sciaphobus,
6 CMloneus, 9 Sibinia stb.). A leírt száz faj közül 26 a tudományra
új. Faunánkban is elfordulnak a leírtak közül a következk: Phyl-
lobius Stierliniensis Desbr. (elfordul a Bánságban ; Desbrochers és
Stierlin hazájának Ausztriát említik, ez azonban helytelen, mert a
typus termczéduláján „Bánat" áll), Stasiodis parvulus F. (Dalmáczia),
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Scylhropus maslela Herbst (Érdél}''), Sciaphohus nqualidus Gtyllh. (Pécs,
Mehádia), Se. ras?ís Seidl. (Dalmáczia), Se. vittatusGYhui. (Horvátország,
Bánság-), Se. caesius Hampe (Erdély, Bosznia), Se. smaragdinus Boh.
(Dalmáczia : Castelnuovo, Knin ; Herczegovina), Se. scüulus Germ.
(Magyarország, Dalmáczia), Se. barbatulus Germ. (Karszt, Dalmáczia),
Chüoneus Reitteri Stierl. (Bosznia), Ch. selosidus Germ. (Dalmáczia,
Horvátország, Velebit, Erdély). PaopMlus Hampei Seidl. (Mag3'aror-
szág), Sibinia ventralis Schilsky (Zengg, Herczegovina : Drieno, Dal-
máczia : Ragusa). Bogarászaink ezt a kötetet is haszonnal fogják for-
gatni az egyes fajok pontos leírása és a Phyllobiusok meghatározó
kulcsa miatt. Csíki.
*
Dr. I. Villeneuve: Notes diptérologiques. (Wiener Entomolo-
gische Zeitung. XXX, 1911, p. 84-87).
Több fajra vonatkozó, általános érdek megjegyzés mellett
Magyarországra vonatkozó adatokat is tartalmaz ez a kis dolgozat.
A Gymnoglossa transsylvaniea t Erdélybl írtak le nstrny- példány
alapján. Szerz most a hímet irja le Orsova környékérl, Oldbnberg
L. gyjteményébl. A Brauer Németországból Jeirta Atylomyia Loewii
elfordul Magyarországon (Gyón) is. Dr. Kertész Kálmán.
*
Dr. Carolus Brancsik : Species et varietates novae Coleo-
pterorum exoticorum ac palaearcticorum. (A
Trencsénvármegyei Természettudománvi Egylet 1908—
1910. évkönyve. XXXI-XXXIII, p. 176—190, tab. I.)
Dr. Brancsik trencséni forvos czikkében több külföldi új
bogárfaj mellett, néhányat faunánkból is leír, egy részüket pedig
képen is bemutatja. A sikerült tábla rajza Pazsiczky Sándor keze-
ügyességét dicséri. Az újonnan leírtak a következk : SpJiaeroseriea
troelialoides (Zambesi : Boroma), Gamenta eapensis (Port Elisabeth),
Ápogonia zambesina (Boroma), ScMzonyclia iransvalica (Transvaal:
Moderfontein). Aneria (n. g.) nigrifrons (Boroma), Anomala boromen-
sis és Speiseri (Boroma), A. devia és ignorata (Java), Adoretus denti-
eidatus és suturellus (Boroma), Sp)lineroderma anthrax, Monolepta affinis,
Cassida elirysomeloides és Asplialesia Weisei (ISTossibé), Mastigus dalma-
tinus var. Bokori (Bosznia), Danaeaea marginata v. fulveseens (Kattaro,
Krivosie), Bosalia alpina ab. kamata és ab. pausa (Trencsén környéke),
Chrysomela inexpUcabilis (Bánság) és Ghr. geminata monstr. bifoveolata
(Kattaro : Zupa). Fentiek közül a Chrysomela inexplicabiUs úgy lát-
szik azonos a Ghr. eurina FRiv.-val. Csíki.
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Társulati ügyek.
A „Magyar Entomologiai Társaság" 5. ülése 1911 május
20-án. Dr. Horváth Géza elnök megnyitja az ülést, melyen elször
ScHMiDT Antal bemutat két lepkét. Ezek egyike a Bepressaria TJhry-
kella, melynek hernyóját is bemutatja és jellemz tulajdonságait
ismerteti, mert ezt a hernyót eddig nem ismertük, AiGNSR-nek a
Rovartani Lapokban közölt hernyóleirása pedig teljesen hasznavehe-
tetlen, hibás. Azonkívül a faunánkra jellemz szép Pyrausta palu-
stralis-t mutatja be Ezen bemutatások kapcsán szóvá teszi egyes
lepkegyüjtk azon rossz szokását, hogy legjobb, faunánk jel-
lemz fajait százszámra gyjtik, emellett egyik-másikat úgyszól-
ván kipusztítják csak azért, hogy az anyagot nagy mennyiségben a
külföldi piaczra dobhassák és evvel azok értékét leszállítják. Végül
azon óhajának ad kifejezést, hogy bárha gyjtink ezen czéltalan
öldöklés helyett inkább egyes érdekes fajok ezideig ismeretlen bio-
lógiai viszonyait tanulmányoznák. Az eladáshoz hozzászóltak Dr.
Kertész Aba, Dr. Horváth Géza, Csíki Ern és Újhelyi József, a
kik mindnj'-ájan osztoznak eladó véleményében és saját tapaszta-
lataikból említenek példákat, melyek eléggé illusztrálják egyes gyj-
tk igazán menthetetlen eljárását, mely részükre sem a cserét ille-
tleg, sem kereseti szempontból semmi haszonnal nem jár. Újhelyi
József bemutatja az Eüicrinia irinotata Metzn. nev faunánkra szin-
tén új lepkefajt, melyet a temesmegyei Jaszenován gyjtött — Szom-
BATHY Kálmán bemutat néhány délamerikai világító pattogó bogarat
(Pyrophorus) és beszél azok világító szervérl.
Kirándulás a Nagyszénásra. — A Magj^ar Entomologiai Tár-
saság els kirándulását a tagok élénk részvéte mellett május 14- én
tartotta meg. A kirándulásban részt vett ezidszerint még egyetlen
hölgy tagunk, Dr. Pell AIariska is. A társaság Pilisvörösvirág vas-
úton ment, onnan a Nagyszénáson át Nagykovácsiba ereszkedett le
s Máriaremetén pihent csak meg. A kedvez idjárás következtében
a zsákmány nagyon kielégít volt.
A „Mayyar Entomologiai Társaság" nagy társas kirándu-
lása Visegrádra. — Folyó évi május 25-én volt társaságunk els
nagy kirándulása, mely eltekintve a kissé alkalmatlan idjárástól,
egészen jól sikerült. A kiránduláson összesen 22-en vettek részt
;
szép számban megjelent tagtársainkhoz több vendég, köztük néhány
hölgy is csatlakozott.
A kirándulók reggel 8 órakor érkeztek gyorsvonaton Nagy-
marosra, a hol ZuBovics Fedor kapitány fogadta és azonnal átszál-
lította ket g3^or.<=!Járatú motoros jachtjával a Duna túlsó partján
fekv Visegrádra. Itt mindenekeltt Zubovics kapitány érdekes kis
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múzeumát tekintették meg, melynek afrikai, amerikai és más exo-
tikus néprajzi gyjteményeit, valamint sok mindenféle érdekes em-
léktárgyait, fegyvereit stb. tanulságos és szellemes magyarázatok
kíséretében mutatta be a világjáró tulajdonos. Majd a múzeum be-
mutatása után festi kúriájában Ízletes villásreggelivel vendégelte
meg a kiránduló társaságot.
Elbúcsúzva a szíves házigazdától és megköszönve annak ma-
gyaros vendégszeretetét, a kirándulók déleltt a visegrádi vár-
hegyet látogatták meg. Míg egy részük legott hozzáfogott a rovar-
gyjtéshez, másrészük gyönyörködött a vidék szépségében, mely
kivált a várromok között bontakozott ki teljes pompájával. A ragyogó
napfényes id délfelé borongóssá vált, st utóbb esni kezdett, úgy,
hogy emiatt sietve menekülni kellett a visegrádi vendéglben meg-
rendelt ebédhez. Az es szerencsére nem volt tartós ; délután ismét
kisütött a nap s a kiránduló társaság akadálytalanul felkereste a
Mátyás király- forrást, ahol ismét részint rovargyjtéssel, részint
egyéb szórakozással töltötte idejét.
Midn a kirándulók este 7 órakor Visegrádon gzhajóra száll-
tak, hogy Budapestre visszatérjenek, mindegyikük egy kellemesen
eltöltött nap emlékét vitte magával. Egyik-másik tagtársunk azon-
kívül még az általa gyjtött érdekes rovaroknak is örülhetett. így
Dr. Horváth Géza hálójába került a Hemipterák rendjébl többi
között az eddig csak Magyarország és Romániából ismeretes Fiezoc-
ranum simulans Horv. nev kis Capsida, továbbá Qgj pár neveze-
tesebb kabóczafaj {Thamnoiettix vitripennis Flór és erythrostictus Leth.)
PoNGRÁcz Sándor egy ritkább Trichopterára (Leptocerus dissimüis
Steph.) akadt, a melybl eddig csak egy hazai példány volt ismeretes.
De a legbecsesebb zsákmánynyal Dr. Kertész Kálmán dicseked-
hetett, mert fenn a visegrádi várhegyen egy olyan legyet, egy Pi-
pímculus-nstényt fogott, a milyent hazánkban eddig még senkisem
talált, st a mely alkalmasint a tudományra nézve is egészen új fajt
képvisel. Dr. Horváth Géza.
Kérelem tagtársainkhoz! — Kérjük azon tagjainkat, a kik a
folyó évi tagdíjat (10 Kor. és 2 kor. az oklevélért) még be nem
fizették, hogy azt mielbb a társaság pénztárosa (Dr. Kertész Kál-
mán — Budapest^ VIII., Magyar Nemzeti Múzeum) czimére beküldeni
szíveskedjenek. [Megjegyzend, hogy a kik a „Rovartani Lapok"-kat
nem mint a Magyar Entomologíaí Társaság tagjai kapják, az el-
fizetési dijat (8 kor.) úgy mint eddig is, a folyóirat kiadója — Csíki
Ern múzeumi r, Budapest, VIIT., Magyar Nemzeti Múzeum czimére
küldjék be].
